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Résumé en
anglais
Based on INSEE’s 2004 survey of tourist practices in France and other countries,
this paper analyses different forms of tourist travel. Tourist travel is the
implementation of a recreational project and involves the accomplishment of
activities and the selection of a destination. The combination of those two parameters
is materialised via tourists’ choice of destination, intermediaries, and type of
accommodation. Multivariate analyses are used to investigate the variety of tourist
practices.
Résumé en
français
On analyse à partir de l’enquête INSEE (2004) sur les pratiques des touristes en
France et à l’étranger, les modalités d’accomplissement des déplacements
touristiques. Ils correspondent à la mise en œuvre d’un projet de «recréation» et
trouvent leur traduction dans la pratique d’activités et la sélection d’une destination.
La combinaison de ces deux paramètres se concrétise dans les choix des touristes en
matière de destination, de recours à des intermédiaires, de type d’hébergement... On
s’appuie sur des analyses multivariées pour cerner la diversité des pratiques
touristiques.
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